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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺐ ﻴﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺗﺮﻛ ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺟ ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺎﻫﻴﮔ يروﻏﻦ ﻫﺎ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﻖ اﺛﺮات ﺟﺎﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
ﺮه ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺞ ﺟﻳا يﺑﺮا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﭼﺮب ﻓ يﺪﻫﺎﻴﺐ اﺳﻴو ﺗﺮﻛ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ
، ﺻﺪ در ﺻﺪ روﻏﻦ (1ﺮه ﻴﺟ) ﻲﺻﺪ در ﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫ: ﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ ﺷﺎﻣﻞﻳﺪﻴﭙﻴﺰوﻟﻳﻚ و اﻴﺘﺮوژﻧﻴﺰوﻧﻳا ﻳﻲﻏﺬا
ﻮط روﻏﻦ ﻣﺨﻠ يﺣﺎو 5ﺮه ﻴو ﺟ( 4ﺮه ﻴﺟ)ﺎ ﻳ، ﺻﺪ در ﺻﺪ روﻏﻦ ﺳﻮ(3ﺮه ﻴﺟ)، ﺻﺪ در ﺻﺪ روﻏﻦ ﺑﺰرك (2ﺮه ﻴﺟ)ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 
 ﻲﮔﺮﻣ 09±1 ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 054ﺶ ﺗﻌﺪاد ﻳآزﻣﺎ يﺟﻬﺖ اﺟﺮا. ﻪ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﻬ 1:1:1:1ﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻳ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺰرك و ﺳﻮﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴدوره ﺑ يدر اﻧﺘﻬﺎ. ﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬ 51ﺑﻪ ﻣﺪت  يﺮﻴﺑﺎر در روز در ﺣﺪ ﺳ 2( در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 03ﺗﺎﻧﻚ و  51)
و ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻳﻲاز ﻟﺤﺎظ وزن ﻧﻬﺎ يدار ﻲﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺎ ا( ﮔﺮم 082/82)ول ﻤﺎر اﻴﺎن ﺗﻴدر ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺰان وزن ﻧﻬﺎﻴﻣ
 ﻲﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﻴﻣﺘﻐ 1/42ﺗﺎ  1/21از   RCFﺰان ﻴﻣ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴﻦ ﺗﻴﺖ در ﺑﻴوﺿﻌ
ﻻﺷﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ ﻲﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻪ ﺷﺪهﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﻣﺎﻫ. ﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻳرا ﺑﺎ ﺳﺎ يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
.  ﺮه ﺑﻮدﻴﺪ ﭼﺮب ﺟﻴﺐ اﺳﻴﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﺗﺮﻛ يﺪﻫﺎﻴﺐ اﺳﻴﺗﺮﻛ. ﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻴﺮ ﺗﻳرا ﺑﺎ ﺳﺎ يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
را ﺑﺎ  يدار ﻲﻨو اﺧﺘﻼف ﻣﻌ( درﺻﺪ 12/08)روﻏﻦ ﺑﺰرك  يﺮه ﺣﺎوﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻓ 3ﺰان اﻣﮕﺎ ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺰان ﻴﻦ  ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺑﻮد( درﺻﺪ 7/48)ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﻦ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻳﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  و  ﻛﻤﺘﺮﻴﺮ ﺗﻳﺳﺎ
ﻦ ﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮ( درﺻﺪ 13/27)ﺎ ﻳروﻏﻦ ﺳﻮ يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ n-6ﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﻣﺎﻫ AHDﺰان ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺑﻮد( درﺻﺪ 91/51) ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ يﺮه ﺣﺎوﻴﺪه ﺑﺎ ﺟﻪ ﺷﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴآن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﻦ آن  در ﻣﺎﻫﻳﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﻛﻤﺘﺮﻴﺮ ﺗﻳرا ﺑﺎ ﺳﺎ يدار ﻲﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ( درﺻﺪ 01/01) ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ
ﺎن ﻴدر ﻣﺎﻫ n- 3/n-6در ﻧﺴﺒﺖ  يﺮﻴﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( درﺻﺪ 2/49)ﺎ ﻳو ﺳﻮ( درﺻﺪ2/18)ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 
 ياز ﺳﻮ. ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﻣ يا ﻪﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﻮﻳﺗﻐﺬ
( 0/98) ﻲﺎﻫﻦ ﻧﺴﺒﺖ در روﻏﻦ ﻣﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ا( 0/19)ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺰرك ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﻣﺎﻫ   n-3/n-6ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳد
ﻦ ﻳﮕﺰﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎ ﻲﻣ ﻲو روﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﻦ ﻫﺎﻴاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛ ﻲﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻳﻧﺘﺎ. ﺴﻪ ﺑﻮدﻳﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ
 . ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ
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001
 ذﺧﺎﻳﺮ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ را ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ ﺑﺮاي
 ,.la te lleB) اﺳﺖ ﻛﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوري  آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺎﺳﻲ
   . (7002 ,.la te relliM ;5002 ,.la te etneruoM ;2002
 ﻲﻮاﻧﻴو ﺣ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﻲﻣﺎﻫ روﻏﻦ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ     
در  را يﺸﺘﺮﻴﺑ يﺮﻳﭘﺬاﻧﻌﻄﺎف، ﭘﺮورش يﻫﺎﻨﻪﻳﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭼﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف  يﺪﻫﺎﻴاﺳ يﺎزﻫﺎﻴرﻓﻊ ﻧ
در  ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎروﻏﻦ يﺮﻴﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . دارﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻴﻛﺎﻫﺶ ﭘﭼﺮب اﺷﺒﺎع  يﺪﻫﺎﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﻣﺮه، ﻴﺟ
ﺰ ﻴﻧﺮه ﻴزﻧﺠ ﺮاﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪﻴﭼﺮب ﻏ يﺪﻫﺎﻴﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﻳﻓﺰاﺎ اﻳ
  .(0991 ,.kcihcnovileS & eneerG) ﺷﻮدﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
 ﺑﻪ ﻗﺎدر  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻌﻀﻲ 
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮدن اﺷﺒﺎع ﻏﻴﺮ و ﻛﺮﺑﻨﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺎزي ﻃﻮﻳﻞ
 02 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﺮﺑﻨﻲ، 81
 دوﻛﻮزا و اﺳﻴﺪ ﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﻳﻜﻮزا ﻣﺜﻞ 3 اﻣﮕﺎ ﮔﺮوه ﻛﺮﺑﻨﻲ 22 و
 ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ (.2002 ,miL & retsbeW) ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ
 آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ در ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ از  AHDو APE ﺳﻨﺘﺰ
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ
 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ داراي ﻛﻪ ارزاﻧﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي روﻏﻦ ﺣﺎوي ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻫﺎي روﻏﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎي ﺑﻪ ،(ﻛﺘﺎن ﺑﺬر روﻏﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻲ AHD و  APE از ﻏﻨﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ
 در .( 2002 ,miL & retsbeW ;8891 ,llevoL) دﻫﺪﻣﻲ را
 و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎيروﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ و آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش
 ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﺰرك و ﺳﻮﻳﺎ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، روﻏﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ
 اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم و ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ءرﺷﺪ و ﺑﻘﺎ يﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮاد
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﭘﺮوريآﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ . ﺳﺖا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ و ﻓﺮآورده ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ وزﻧﻲ از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ 61-71
اي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
. ﻲ ﺷﻮدﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣﻲ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻ(. 4991 ,.la te igusoK)
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ 04-05
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
اد ﺑﺎارزﺷﻲ ﻛﻪ در روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ .ﻫﺪر ﻣﻴﺮود
ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد دارد و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ روﻏﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش  وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴداﻧﻪ ﺑﺰرك ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب اﺳ. ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ داﻧﻪ ﺑﺰرك  ﻲﻣ( ALA)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴ، آﻟﻔﺎ ﻟ3-ﺪ اﻣﮕﺎ ﻴﻣﻔ
 -آﻟﻔﺎ يدرﺻﺪ روﻏﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ 42-43 يﺣﺎو
ﺮد ﻴﮔ ﻲﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣ يﺪ در دﺳﺘﻪ روﻏﻦ ﻫﺎﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ
ﺮات ﻴﻴاﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐ ﻲﺴﺖ، وﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻳﺗﻐﺬ يو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
ﻣﺼﺎرف  يﻦ روﻏﻦ ﺑﺮاﻳداﻧﻪ آن، ا ياﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ رو ﻲﻜﻴژﻧﺘ
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﺧﻮراﻛ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
در  1931ﺑﻬﺎر ﻞ ﻳو اوا0931اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن در  ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳا
ﺪ ﻴﺷﻬ ﻲﺑﺎن ﺳﺮدآﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴت ژﻧﺘﻘﺎﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ
 يﻫﺎ ﺮهﻴاﻗﻼم ﺟ .ﺷﺪ ﻧﺠﺎماﻫﻔﺘﻪ  51ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺎﺳﻮجﻳ يﻣﻄﻬﺮ
ﺘﻪ ﻴﻛﻤ ﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪولﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ا ﻳﻲﻏﺬا
 licnuoC hcraeseR lanoitaN SU ) ﻜﺎﻳآﻣﺮ ﻲﻦ اﻟﻤﻠﻠﻴﻘﺎت ﺑﻴﺗﺤﻘ
ﻦ ﻳﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻴدر ﺟ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻨ .ﺪﻳﻪ ﮔﺮدﻴﺗﻬ 3991، )CRN(
ﺑﺪون و  ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ درﺻﺪ 001 (ﺷﺎﻫﺪ) اول ﻤﺎرﻴﺗﺻﻮرت ﺑﻮد، 
 ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ ﻲﺎﻫﻴﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻦ ﮔ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه و در ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ روﻏﻦ
ﺗﻴﻤﺎر  روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ،درﺻﺪ  001 ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑﻌﺪي ﺑ
روﻏﻦ  ﺪدرﺻ 001 ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم روﻏﻦ ﺑﺰرك، درﺻﺪ 001 ﺳﻮم
، ﺳﺒﻮس ﻲاز ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫ درﺻﺪ 52ﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻴﺎ و ﺗﻳﺳﻮ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺎﻳﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺰرك و ﺳﻮ
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم  .ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در 
ﻫﻤﻪ  .و از آﻧﻬﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ  هﺟﻴﺮ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ  0083)ﻧﺮژﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺰوا ﺟﻴﺮه
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 34) و ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن( ﻫﻀﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ ADFFU، ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار (ﺧﺎم
 1ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﺮهﻴﺟ ﻳﻲﺐ ﻧﻬﺎﻴﺗﺮﻛ. ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ( 3991,CRN)
، در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪﻖ ﻴﺗﺤﻘ ياﺟﺮا يﺑﺮا. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻣﻼ ً)ﻟﻴﺘﺮي  022ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  51ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﻌﺪاد. ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 8ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ( ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﮔﺮم 09±1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻋﺪد  03
 ﻲﻣﻌﺮﻓ يﺘﺮﻴﻟ 003ﮔﺮد  يﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺪ و ﻴدراز ﺻ ياز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
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 يﮋن ﻣﺤﻠﻮل داراﻴﺰان اﻛﺴﻴﻣ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻤﺎر ﻏﺬادﻫﻴﺗﺤﺖ ﺗ
ﺑﺮاﺑﺮ  Hp. ﺘﺮ ﺑﻮدﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 8/68-8/12ﻦ ﻴﺑ ﻲﺮات ﺟﺰﺋﻴﻴﺗﻐ
 ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوره ﻧﻮريﻳدر ا .ﺑﻮد 11 ±1°Cﻦ دﻣﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴو ﻣ 7/27
. ﺪﻳﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮد 01و  ﻳﻲﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎ 41 ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺘﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ
در در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  (.2002 ,.miL & retsbeW)
 eneerG) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( 31و  8ﺳﺎﻋﺖ ) يﺮﻴدو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳ
ن ﻣﻴﺰا. (2002 ,.la te orelabaC ;0991 ,.kcihcnovileS &
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ در . ﺪﻳﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد
   .اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳروزﻫﺎي ز
ﻫﺎ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﺮهﻴﺟ ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺰ ﺑﻴﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ
 ,kcihcnovileS & eneerG)ﮔﺮم  5ﻏﺬا  ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻠﺖ
ﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻴﻦ ﻣﻴﻴﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ( 0991
ﺪ ﺷﺪه ﻳﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺎﻴﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﻴﺎم، ﻛﺮﺑﻮﻫﺧ ﻲﭼﺮﺑ
ﺪ ﻳﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ. ﺪﻳﮔﺮدﻣﻨﺘﻘﻞ ﺸﮕﺎه ﻳﺑﻪ آزﻣﺎ( 7991) CAOA
در اواﺳﻂ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ يﺰﻫﺎﻴﺸﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ، آﻧﺎﻟﻳﺻﺤﺖ آزﻣﺎ
ﺎن ﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴآﻧﺎﻟ يﺑﺮا. (2ﺟﺪول )  ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺰ دوﺑﺎرهﻴدوره ﻧ
 ﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﭘﺎدر روز ﺷﺮوع و  ﻛﺎﻣﻞ ﻲﻣﺎﻫ 5ﺰ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻴﻧ
اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﻲﺻﻨﻌﺘ ﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎهﻳﺰه ﺷﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻴﻫﻤﻮژﻧ
  .     ﺷﺪ
ﭼﺮب از  يﺪﻫﺎﻴﺰان اﺳﻴﻦ ﻣﻴﻴﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴآﻧﺎﻟ يﺑﺮا
و  ﺪﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻴﺘﺎﻟﻳدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ا
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (7591)و ﻫﻤﻜﺎران  hcloFروش 
ﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺷﺎﺧﺺ ﺎن دورهﻳدر ﭘﺎ
( FC)ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺻﺪ ، (RGS) ﮋهﻳﻧﺮخ رﺷﺪ و درﺻﺪ، (GW)
، ﻧﺴﺒﺖ (RCF)ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  و ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( REP)و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( REF)ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 
 ,damhA & ynahgledbA) ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  .( 6002 ,.la te iluocraM ;2002
ﺑﺎ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻳﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺶﻳآزﻣﺎ
 يدارﻲﻣﻌﻨ(  AVONA)ﻚ ﻃﺮﻓﻪ و  ﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وارﻴاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ يﻫﺎﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑ
ﻦ ﻴدار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﻲﻣﻌﻨ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
. ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺎﺑﻳﺻﺪ ارزدر 59ﻚ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﺗ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  61 SSPSاز ﻧﺮم اﻓﺰار  يآﻣﺎر ياﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ يﺑﺮا
  
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻞ در ﻃﻮل ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ يﺮﻴﮔﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازهﻳﻧﺘﺎ
ﺎﻧﺲ ﻳﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻦ ﺣﺎل ﻳﺑﻮد، ﺑﺎ ا ﻲﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗ يدوره دارا
ﭻ اﺧﺘﻼف ﻴﻫدوره  يدر اﻧﺘﻬﺎﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﻳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻤﺎرﻫﺎﻴﺎن ﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴاز ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه وزن ﺑ يدارﻲﻣﻌﻨ
ﻦ وزن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﺸﺘﺮﻴﺑ (.P>0/50)ﺪ ﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد
و  082/82) 5و  1 يﻤﺎرﻫﺎﻴﺐ در ﺗﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ دوره، يدر اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺪه
 001 يﺣﺎوﻤﺎر ﻴﺎن ﺗﻴﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫ .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ (ﮔﺮم 062/93
ﺘﺮ ﺸﻴﺑ يدار ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 82/15) ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ درﺻﺪ
ﺑﻮد  ﻲﺐ روﻏﻨﻴﺎ و ﺗﺮﻛﻳروﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﺳﻮ يﺣﺎو يﻤﺎرﻫﺎﻴاز ﺗ
   (.P<0/50) ﻧﺪاﺷﺖ يدارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ روﻏﻦ ﺑﺰركﻤﺎر ﻴﺗ و ﺑﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و داﻧﻜﻦ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن اوﻟﻴﻪ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و  داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﻲ
ﻠﻒ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘ (Kﻳﺎ  FC)ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺑﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس داده (.P>0/50)
ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ  (. P<0/50) داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﭘﻨﺠﻢ ( 1/01)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول ( RGS)رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول اﺧﺘﻼف ( 1/20)
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ . (P<0/50) رﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادداري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داري ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ RGSاز ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ( 1/21)ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
. (P<0/50) داري از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
م ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دو
در ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﺴﺒﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺑﻮد( 1/32)و ﭘﻨﺠﻢ ( 1/42)
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ( 1/72)اول 
ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 1/61)و ﭘﻨﺠﻢ ( 1/41)ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم 
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  (ﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚﮔ)اﺟﺰا، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  :1ﺟﺪول 
 
  
  5  4  3  2  1  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ
 073  073  073  073  073  آرد ﻣﺎﻫﻲ
 023 023 023 023  023  ﺳﻮﻳﺎ آرد
  202  202  202  202  202  آرد ﮔﻨﺪم
 01 01 01 01  01  ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪﭘﻮدر 
  02 0 0 0  08  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  02 0 0 08  0  روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  02 0 08 0  0  روﻏﻦ ﺑﺰرك
  02 08 0 0  0  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
 9 9 9 9  9  ﭘﺮﻳﻤﻴﻜﺲ
 9 9 9 9  9  اﻓﺰودﻧﻲ
ﻫﻔﺘﻪ دوره  51ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل   )ssikym suhcnyhrocnO(آﻻي ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ :2ﺟﺪول
  (DS±naeM( )ﮔﺮم)ﭘﺮورش
  وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم
  ﺗﻴﻤﺎر         
      ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  اول
  (ﻣﺎﻫﻲروﻏﻦ )
  دوم
  (ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ روﻏﻦ)
  ﺳﻮم
  (روﻏﻦ ﺑﺰرك)
  ﭼﻬﺎرم 
  (روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ)
  ﭘﻨﺠﻢ
  (ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻨﻲ) 
 88/77±5/29 88/11±6/46  09/28±5/63 98/96±7/21 09/73±9/02 (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
 062/93±72/27 362/40±11/38 472/39±91/91 962/51±02/65 082/82±41/87  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 1/22±0/30 1/82±0/20 1/32±0/10  1/82±0/30  1/02±0/30  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
 1/20±0/60a 1/40±0/30a 1/50±0/30a  1/50±0/70a  1/01±0/80b  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 1/32±0/90c 1/81±0/20b 1/91±0/40b  1/42±0/10c  1/21±0/50a  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 1/61±0/91a 1/12±0/30b 1/02±0/50b  1/41±0/10a  1/72±0/60c  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش: 3ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  (ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻨﻲ)   (روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ)   (روﻏﻦ ﺑﺰرك)  (روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ)  (روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ)
 34/43±0/25 34/66±0/74 34/05±2/13 34/98±2/85  34/50±0/32  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
 32/96±1/30 32/24±1/92 32/21±1/62 32/65±0/96 32/61±1/21  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
 9/53±0/14 9/22±0/56 9/85±0/03 9/03±0/44 9/85±0/82  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
 3/02±0/87 3/81±0/12 3/69±0/11 3/00±0/52 3/19±0/95  (درﺻﺪ)ﻓﻴﺒﺮ
 91/11±0/21 91/83±0/02 91/38±0/80 91/36±0/96 91/85±0/29  (درﺻﺪ)ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
 9/15±0/68 9/23±0/48 8/79±1/81 9/21±0/65 9/36±0/42  (درﺻﺪ)رﻃﻮﺑﺖ 
 19/44±0/93 19/99±0/41 09/77±1/14 19/60±0/53 19/77±0/31  (درﺻﺪ)ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  
 ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻲرﺳﺑﺮﺞ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺐ ﺑﻴﺗﺮﻛ يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮدﻴﺑ، (4ﺟﺪول )
ﺎن ﻗﺰل ﻴ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﻲﻦ، ﭼﺮﺑﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻻﺷﻪ ﺷﺎﻣﻞ
. (P<0/50). ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗﺤﺖ ﭘﺮورش در ﺗ يآﻻ
و ( %56/21)ﭘﻨﺠﻢ ﻤﺎر ﻴﺎن ﺗﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻳﻛﻤﺘﺮ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (درﺻﺪ 86/19) اولﻤﺎر ﻴﺎن ﺗﻴﻦ آن در ﻣﺎﻫﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺮ ﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﺑ يدار ﻲﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻴﻦ ﺗﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻣ
ﻻﺷﻪ ﺑﻪ  ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻦ و ﺑﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻴﺗ
و  درﺻﺪ 22/39)و ﭼﻬﺎرم  دوم يﻤﺎرﻫﺎﻴﺎن ﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺗﺮﺗ
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺗﺮ ﻳﻦ ﺳﺎﻴدر ﺑ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ 42/46
،   درﺻﺪ 22/39)و ﭘﻨﺠﻢ  اولﺳﻮم،  يﻤﺎرﻫﺎﻴﺐ در ﺗﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﭼﺮﺑ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  .ﺑﻮد( درﺻﺪ 32/10و  درﺻﺪ 32/79
 5/25)ﺑﻮده  دومو  ﭼﻬﺎرم يﻤﺎرﻫﺎﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﺰ ﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣو ( درﺻﺪ 5/08و  درﺻﺪ
 درﺻﺪ 86/41)ﺪ ﻳو دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺳﻮم يﻤﺎرﻫﺎﻴﺐ در ﺗﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  (.درﺻﺪ 96/78و 
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻤﺎم روﻏﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻼً ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺟﺪول 
ﺑﻪ ( AFS)اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
، اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ اول واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (درﺻﺪ22/73و  22/53)
 03/69)درﺟﻪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
  (.درﺻﺪ
   
  
  ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﭘﺮورش ﻫﻔﺘﻪ 51ﺑﻌﺪ از  ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﺎنﻴﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺐ ﺑﻴﺗﺮﻛ -4ﺟﺪول 
  ﻳﻲﻤﺎر ﻏﺬاﻴﺗ      
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس )  (ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ)  ﻪﻴاوﻟ
  (ﺑﺮﻧﺞ
  (ﻲﺐ روﻏﻨﻴﺗﺮﻛ)  (ﺎﻳروﻏﻦ ﺳﻮ)  (روﻏﻦ ﺑﺰرك)
 56/21±1/0a 76/99±0/24c 66/52±2/14b 66/45±2/35b 86/19±0/34c 07/32±0/43d  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 32/10±1/38b 42/46±1/90c 42/20±1/68cb 22/39±0/67b 32/79±1/28cb 02/81±1/75a  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 5/77±0/90a 5/25±0/33a 5/37±0/91a 5/08±0/33a 5/66±0/91a 6/21±0/53b  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 96/92±0/86cb 96/56±0/84c 86/41±1/18a 96/78±0/06c 86/18±0/87ba 57/46±0/17d  (درﺻﺪ)رﻃﻮﺑﺖ
 03/17±0/86cb 03/53±0/84b 13/68±1/18d 03/31±0/06b 13/91±0/87dc 42/63±0/17a  (درﺻﺪ)ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
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 43/93) ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺐ ﺑﻴاول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﭼﻬﺎرم و  ﻳﻲﻏﺬا يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
-6)ﻚ ﻴﻟﺌﻨﻮﻴﺪ ﻟﻴﺰان اﺳﻴﻣ (درﺻﺪ 11/25) ﻦﻳو ﻛﻤﺘﺮ (درﺻﺪ
ﺮ ﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻴرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟ( 2:81n
ﭼﺮب ﺑﻪ  يﺪﻫﺎﻴﻦ ﻧﻮع از اﺳﻳﺰان اﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲﻏﺬا يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدوم، ﭘﻨﺠﻢ و ﺳﻮم   يﻤﺎرﻫﺎﻴﺐ در ﺗﻴﺗﺮﺗ
-6)ﻚ ﻴﺪوﻧﻴﺪ آراﺷﻴﺰان اﺳﻴﻣ. (درﺻﺪ 71/45و  32/01، 52/20)
و در ( درﺻﺪ 0/81)ﺮ ﺣﺪاﻛﺜ دوم و ﺳﻮم ﻳﻲﻤﺎر ﻏﺬاﻴدر ﺗ( 4:02n
ﺪ ﻴﻦ اﺳﻳﺰان اﻴﻣ. ﺑﻮد( درﺻﺪ 0/60)ﺣﺪاﻗﻞ  اول ﻳﻲﻤﺎر ﻏﺬاﻴﺗ
و  0/61ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺰﻴﻧ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻲﻏﺬا يﻤﺎرﻫﺎﻴﭼﺮب در ﺗ
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ  درﺻﺪ 0/31
ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( روﻏﻦ ﺑﺰرك درﺻﺪ 001)ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮم 
از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ( درﺻﺪ 22/52)ﻣﻴﺰان 
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ )و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دوم ( n-3 AFUP)n-3ي ﺳﺮ
از اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ( درﺻﺪ 6/62)ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 
- 3)ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ (. درﺻﺪ 7/68و 31/55، 61/53. )ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ( درﺻﺪ 32/45)در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮم ( 3:81n
ﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻳ( درﺻﺪ 2/80)ﺗﻴﻤﺎر اول 
 7/05)ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ( درﺻﺪ 2/73)و دوم ( درﺻﺪ 4/55)، ﭼﻬﺎرم (درﺻﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ (. درﺻﺪ 0/44و  0/84، 0/25)
-6ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم و دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در (0/12و  1/51)ﺪ اﻧ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده n-3/n
ﺑﻮد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در  1/40ﺗﻴﻤﺎر اول ﻧﻴﺰ 
  . ﺑﻮد 0/92و  0/37ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ذﻛﺮ  6ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﺪول 
و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ( 2:81n-6)ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ . ﺷﺪه اﺳﺖ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ( n-6 AFUP) n-6 ﺮي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺳ
ﺑﺎ . (P<0/50)دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
و اول ( درﺻﺪ 92/00)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق، 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و   (P<0/50)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ( درﺻﺪ 71/10)
. اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ( 4:02n- 6)ﺰان اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴ
و  0/78)ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در (. درﺻﺪ 0/42
 0/92و  0/84، 0/45)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم، دوم و اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  (.درﺻﺪ
ﺑﻪ  (3:81n-3) ﻨﻴﻚﻴﻨﻮﻟﻟ ﻴﺪاﺳ ﻴﺰانﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 1/66)و دوم ( درﺻﺪ51/34)ﺳﻮم  ﻴﻤﺎرﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗ ﻴﺐﺗﺮﺗ
ﭼﺮب  ﻴﺪﻫﺎياﺳ ﻴﺰانﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣ ﻴﻤﺎرﻫﺎيﺗ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ (درﺻﺪ
دار  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( n-3 AFUP) n-3 يﺳﺮ ﻲاﺷﺒﺎﻋ ﻴﺮﭼﻨﺪ ﻏ
 يدار ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ (ﺑﺰركروﻏﻦ ) ﺳﻮم ﻴﻤﺎرﺗ ﻳﻜﻪداﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮر
را ﺑﻪ  (12/8) ﭼﺮب ﻴﺪﻫﺎياﺳ ﻳﻦا ﻴﺰانﻣ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ( P< 0/50)
و ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪ  داده ﺧﺘﺼﺎصﺧﻮد ا
 ﻴﺪﻫﺎيﻛﻞ اﺳ ﻴﺰانﻣﻮرد ﻣ در. (درﺻﺪ 7/48) ﭼﺮب را داﺷﺖ
دار  ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻴﻤﺎر ﺳﻮم، ﺗ(AFUP) ﻲاﺷﺒﺎﻋ ﻴﺮﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏ
و ﺗﻴﻤﺎر  (درﺻﺪ 54/45)ﺑﻮده  ﻳﮕﺮد ﻴﻤﺎرﻫﺎياز ﺗ ﺑﻴﺸﺘﺮ( P<0/50)
  (.33/27)ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻮد  دوم داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻳﻜﻮزاﭼﺮب ا ﻴﺪاﺳ ﻴﺰانﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣ ﻳﺞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺑﺎ
 1/48) ﭼﻬﺎرم ﻴﻤﺎردر ﺗ (APE، C02: 5n-3)ﻴﺪ اﺳ ﻴﻚﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ
ﺑﻮده، در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ 0/76)ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑ( درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎﻟ
ﻣﻲ ( درﺻﺪ 1/93و 1/15)اول و ﭘﻨﺠﻢ  ﻴﻤﺎرﻫﺎيﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 داري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
- 3)ﻴﺪ اﺳ ﻴﻚﭼﺮب دﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋ ﻴﺪاﺳ ﻴﺰانﻣ. (P>0/50)
اﺧﺘﻼﻓﺎت  يﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﻴﻤﺎرﻫﺎيﺗ ﻴﻦدر ﺑ(  AHD،C6:22n
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول داراي ، ﺑﻄﻮر(P<0/50)دار ﺑﻮدﻧﺪ  ﻲﻣﻌﻨ
 2/49)و ﭼﻬﺎرم ( درﺻﺪ 2/18)و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم ( درﺻﺪ 01/01)
 يﺑﺮا ﻴﺖوﺿﻌ. داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ
 n-3 ياﺷﺒﺎع ﺳﺮ ﻴﺮﭼﺮب ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏ ﻴﺪﻫﺎيﻛﻞ اﺳ ﻴﺰانﻣ
ﭼﺮب  ﻴﺪاﺳ ﻴﺖوﺿﻌﺑﺎ  AHDو  APEﺷﺎﻣﻞ   (n-3 AFUP)
  . ﺑﻮدﻣﺘﻔﺎوت ( AHD) ﻴﺪاﺳ ﻴﻚدﻛﻮزا ﻫﮕﺰا ﻧﻮﺋ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  n-3/n-6ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﻈﺮاز 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ( درﺻﺪ 0/98)و اول ( درﺻﺪ 0/19)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم 
. (P<0/50) داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﭼﻬﺎرم ( 0/3) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم
ﻛﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 0/23)
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  (ﭼﺮب يﺪﻫﺎﻴدرﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳ) ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺮهﻴﭼﺮب ﺟ يﺪﻫﺎﻴاﺳ ﺐﻴﺗﺮﻛ: 5ﺟﺪول 
  ﻤﺎرﻴﺗ
  ﺪ ﭼﺮبﻴاﺳ
  اول
  (ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ)
  دوم 
  (ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ روﻏﻦ)
  ﺳﻮم 
  (روﻏﻦ ﺑﺰرك)
  ﭼﻬﺎرم
  (ﺎﻳروﻏﻦ ﺳﻮ) 
  ﭘﻨﺠﻢ
  (ﻲﺐ روﻏﻨﻴﺗﺮﻛ) 
 1/83±0/50d 0/76±0/20a 0/68±0/30b 0/69±0/10c 2/83±0/50e 0:41C
 1/510±0/400ba 0/410±0/400a 0/510±0/200ba 0/810±0/800b 0/330±0/400c  -5 n1:41C
 02/97±0/54c 61/24±0/24b 51/53±0/03a 22/01±0/03d 32/81±0/55e 0:61C
  3/33±0/01c 2/77±0/72a 2/77±0/51a 3/60±0/40b 5/37±0/11d  -7 n1:61C
 1/08±0/31a 5/17±0/52d 5/72±0/61c 3/75±0/51b  5/14±0/33c 0:81C
 43/80±0/70d 92/76±0/31b 82/41±0/37a 73/45±0/23e 23/04±0/11c  - 9 n1:81C
 32/01±0/31c 43/93±0/23e 71/45±0/58b 52/20±0/31d 11/25±0/53a sic - 6 n2:81C
 7/05±0/22d 4/55±0/52c 32/45±0/33e 2/73±0/81b 2/80±0/60a  - 3 n3:81C
 0/33±0/20c 0/90±0/10a 0/41±0/30b 0/51±0/30b 0/13±0/20c 0:02C
 0/93±0/20b 0/04±0/10b 0/82±0/30a 0/95±0/40c 0/69±0/50d  - 6 n3  :81 C
 0/25±0/90c 0/84±0/10b 0/44±0/40b 0/66±0/70d 0/63±0/10a  - 3 n4:81C
 0/73±0/650d 0/80±0/700b 0/60±0/500a 0/70±0/410ba 0/91±0/800c 0:22C
 1/40±0/70e 0/22±0/20a 0/43±0/10b 0/83±0/50c 0/25±0/50d  - 6 n 3:02C
 0/51±0/10b 0/42±0/00c 0/62±0/20d 0/93±0/10e 0/01±0/10a  - 3 n 3:02C
 0/31±0/10b 0/61±0/00c 0/81±0/10d 0/81±0/20d 0/60±0/10a  - 6 n 4:02C
 0/95±0/31c 0/58±0/50b  0/08±0/80b 0/25±0/20a 4/74±0/03d  - 3 n 5:02C
 0/40±0/10a 0/80±0/10d 0/70±0/10c 0/60±0/10b 0/70±0/20dc  - 6 n 5:22C
 0/12±0/10b  0/22±0/10b 0/12±0/30b 0/81±0/10a 0/74±0/60c  - 3 n 5:22C
 2/85±0/23c  1/25±0/70b 1/47±0/21d 1/82±0/41a 8/58±0/32e  - 3 n 6:22C
 62/39±02/97b  22/53±0/37a 22/73±1/82a 52/43±1/48b 03/69±2/44c **)AFS∑( noitarutaS
 73/16±0/73b  13/99±0/95a 33/60±3/23a 73/39±3/08b 93/00±1/71b AFUM∑
 43/55±3/23b  34/97±1/43c 24/86±3/64c 53/75±5/27b 03/51±1/82a AFUP∑
 31/55±2/50b  7/68±9/61a 22/52±6/83d 6/62±1/82a 61/53±3/27c AFUP3-n∑
 12/00±5/53a  92/55±7/18b  02/34±3/20a 92/23±4/54b 71/54±6/13a AFUP6-n∑
 0/37±0/53b  0/92±0/95a 1/51±0/44c 0/12±0/10a  1/40±0/83c 6-n/3-n
 0/44±0/80c  0/33±0/10a 0/33±0/20a 0/83±0/40b 0/84±0/90d  ٭٭٭ (1AI) آﺗﺮوژﻧﺰ  ﺷﺎﺧﺺ
 0/73±020b  0/33±0/01b 0/42±0/60a 0/94±0/70c 0/84±0/30c  (TI2) ﺗﺮوﻣﺒﻮژﻧﺰ ﺷﺎﺧﺺ
  (. p >0/50)در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٭
: 0)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴو ﺑﻬﻨ(C02: 0) ﺪﻴاﺳ ﻚﻳﺪﻴآراﺷ، (C81: 0)ﺪﻴاﺳﻚ ﻳاﺳﺘﺌﺎر، (C61: 0)ﺪﻴاﺳﻚ ﻴﺘﻴﭘﺎﻟﻤ، (C41: 0) ﺪﻴاﺳ ﻚﻴﺴﺘﻳﺮﻴﻣﺷﺎﻣﻞ ( AFS)ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  يﺪﻫﺎﻴاﺳ ٭٭
 (C81: n1-7)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻴواﻛﺴ ،(C81: n1-9)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴ، اوﻟﺌ(C61: n1- 7)ﺪﻴاﺳ ﻚﻴﻮﻟﺌﻴﭘﺎﻟﻤﺘ ،(C41: n1- 5) ﺷﺎﻣﻞ (AFUM) ﺮ اﺷﺒﺎعﻴﭼﺮب ﺗﻚ ﻏ يﺪﻫﺎﻴ، اﺳ(C22
 -ﮔﺎﻣﺎ ،(C81: 3n-3)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ -آﻟﻔﺎ، (C81: 2n-6) ﺪﻴاﺳﻚ ﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻟ ﺷﺎﻣﻞ( AFUP)ﺮ اﺷﺒﺎع ﻴﺮه ﻏﻴﭼﺮب ﭼﻨﺪزﻧﺠ يﺪﻫﺎﻴاﺳ ،(C02: n1-9)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﺪوﺋﻧﮔﺎو
 ﺪﻴﻚ اﺳﻴﺪوﻧﻴآراﺷ ،(C02: 3n-3)ﻚ اﺳﺪﻴﻨﻮﺋﻳﻜﻮزاﺗﺮﻳا، (C02: 3n-6) ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮ ﻟﻨﻴﻟ -ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ يد ،(C81: 4n-3) ﺪﻴﻚ اﺳﻴﺪوﻧﻳاﺳﺘﺌﺎر ،(C81: 3n- 6) ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ
 (APD) ﺪﻴاﺳ ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ دﻛﻮزا، (C22: 5n-6) (ﺪﻴاﺳﺒﻮﻧﺪ اﺳ)ﺪ ﻴاﺳ ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ دﻛﻮزا ،(C02: 5n-3) (APE) (ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻛﻠﻮﭘﺎﻧﺪوﻧ) ﺪﻴاﺳ ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ ﻜﻮزاﻳا، (C02: 4n-6)
: 3n-3)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ -آﻟﻔﺎ ﺷﺎﻣﻞ( AFUP3-n) n-3 يﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺮﻴﭼﺮب ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻏ يﺪﻫﺎﻴﺳا ،(C22: 6n-3) (AHD)ﺪ ﻴاﺳ ﻚﻴدﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋ  و( C22: 5n-3)
 ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ دﻛﻮزا، (C02: 5n-3) (APE( )ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻛﻠﻮﭘﺎﻧﺪوﻧ)ﺪ ﻴاﺳ ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ ﻜﻮزاﻳا، (C02: 3n-3)ﻚ اﺳﺪﻴﻨﻮﺋﻳﻜﻮزاﺗﺮﻳ، ا(C81: 4n-3)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﺪوﻧﻳ، اﺳﺘﺌﺎر(C81
ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻟﺷﺎﻣﻞ ( AFUP6-n) n- 6 يﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺮﻴﭼﺮب ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻏ يﺪﻫﺎﻴﺳ، ا(C22: 6n- 3) (AHD)ﺪ ﻴاﺳ ﻚﻴدﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋو  ( C22: 5n-3)( APD)ﺪ ﻴاﺳ
اﺳﺒﻮﻧﺪ )ﺪ ﻴاﺳ ﻚﻴﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ دﻛﻮزاو (C02: 4n-6)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﺪوﻧﻴ، آراﺷ(C02: 3n-6)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮ ﻟﻨﻴﻟ - ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ ي، د(C81: 3n- 6)ﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟ -، ﮔﺎﻣﺎ(C81: 2n-6)
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ (C22: 5n-6) (ﺪﻴاﺳ
   . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲدر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎﻧ ﻲﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻼﻣﺘ ﻴﺮﺗﺎﺛ ﻴﻦﻴﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻫﺪف از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺗﻌ ﻴﺪﻫﺎياﺳ ﻴﺐﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛ TIو  AI يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ٭٭٭
                                      
 yticinegorehta fo xednI - 1
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در  AHDو APE ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   AHDﻣﻴﺰان 
ﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده و در ﻧ 2/85و  1/25، 1/47، 1/82، 8/58
، 3/93، 2/18، 01/01 اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در  ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4/72و  2/49
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  AHDﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ روﻏﻦ ﺑﺰرك  ﺣﺎوي روﻏﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  3:81n-3ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ  APEداده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  APEوﺿﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻴﺰ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ARAﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
، 0/60اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ  0/31و  0/61، 0/81، 0/81
ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0/42و  0/78، 0/45، 0/84، 0/92ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان : 81n-6ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  .  را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ARA
  
  (ﭼﺮب يﺪﻫﺎﻴدرﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳ)ﻫﻔﺘﻪ   51ﺑﻌﺪ از  ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻴﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ يﺪﻫﺎﻴاﺳ ﺐﻴﺗﺮﻛ: 6ﺟﺪول 
  ﻤﺎرﻴﺗ                    
  ﺪ ﭼﺮب          ﻴاﺳ








 0/38±0/20c 0/77±0/1b 0/66±0/20a 0/97±0/40cb 1/14±0/60d 0:41C
 0/50±0/10a 0/1±0/40b 0/70±0/30ba 0/1±/50b 0/81±0/90c  -5 n1:41C
 41/15±0/31b 41/23±0/35b 21/89±0/82a 61/81±0/98c 61/75±0/83d 0:61C
 2/29±0/22b 2/55±0/72a 2/55±0/12a 2/69±0/50b 3/28±0/80c  -7 n1:61C
 4/83±0/32a 4/16±0/81b 4/96±0/41b 4/3±0/71a 4/27±0/80b 0:81C
 33/46±0/60c 23/60±2/60b 03/3±0/74a 83/16±1/5d 43/23±0/5c  - 9 n1:81C
 42/10±0/74d 92/00±0/94e 02/57±0/93b 32/21±1/99c 71/10±0/92a sic - 6 n2:81C
 5/74±0/1d 3/45±1/50c 51/34±0/92e 1/66±0/12a 2/72±0/90b  - 3 n3:81C
 0/79±0/51d 0/57±0/32c 0/13±0/22a 0/84±0/60b 0/67±0/50c 0:02C
 0/49±0/11a 0/46±0/23a 1/18±0/17b 0/78±0/44a 0/69±0/60a  - 6 n3  :81 C
 1/71±0/90c 0/88±0/62b 0/27±0/50a 1/2±0/30c 0/49±0/20b  - 3 n4:81C
 0/19±0/40b 0/88±0/65b 0/17±0/30ba 0/75±0/94a 0/84±0/81a 0:22C
 0/77±0/60b 1/70±0/1c 0/55±0/1a 1/42±0/50c 0/87±0/1b  - 6 n 3:02C
 0/72±0/1a 0/38±0/64c 0/56±0/61cb 0/68±0/55c 0/14±0/13ba  - 3 n 3:02C
 0/42±0/11a 0/78±0/14d 0/45±0/82c 0/84±0/44cb 0/92±0/31ba  - 6 n 4:02C
  1/93±1/10cb 1/48±0/57c 1/43±0/83b 0/76±0/31a 1/15±0/90cb  - 3 n 5:02C
 0/1±0/10b 0/21±0/20b 0/70±0/10a 0/51±0/60c 0/1±0/10b  - 6 n 5:22C
 0/82±0/60a 0/24±0/40b 0/42±0/30a 0/16±0/21d 0/74±0/80c  - 3 n 5:22C
 4/72±0/63c 2/49±0/82a 3/93±0/04b 2/18±0/62a 01/01±0/32d  - 3 n 6:22C
 12/26±0/90b 12/43±0/17b 91/63±0/42a 22/43±1/11c 32/69±0/23d )AFS∑( noitarutaS
 63/26±0/81c 43/37±1/88b 23/49±0/56a 14/86±1/05e 83/43±0/94d AFUM∑
 83/59±0/53c 24/91±2/91d 54/45±0/09e 33/27±2/34a 43/88±0/57b AFUP∑
 21/88±0/76c  01/64±1/27b 12/8±0/80e 7/48±0/16a 71/50±2/61d AFUP3-n∑
 62/70±0/43c 13/27±0/67d 32/47±0/28b 52/88±1/49c 91/51±0/84a AFUP6-n∑
 0/94±0/30b 0/23±0/50a 0/19±0/20c 0/3±0/10a 0/98±0/11c 6-n/3-n
 0/92±0/00b 0/92±0/10b 0/62±0/10a 0/13±0/20c 0/63±0/10d AI
 0/82±0/600b 0/03±0/20c 0/91±0/500a 0/73±0/30d 0/82±0/10b TI
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ﺑﻌﺪ  ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻴ، ﻣﺎﻫﺗﺤﻘﻴﻖﻦ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
رﺷﺪ  ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﻪ از ﺟﻳﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬ 51از 
 را از ﺧﻮد ﻲواﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟ
دار  ﻲﺎن و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻴرﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫ .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 (Kﺎ ﻳFC ) ﻲﺐ ﭼﺎﻗﻳﺿﺮو  ﻳﻲرﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻧﻬﺎ يﺧﺺ ﻫﺎﺷﺎ
ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ  يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻲﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑد ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 يﺑﺮ رو ﻲاﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺮهﻴدر ﺟ ﻣﺨﺘﻠﻒ يدرﺻﺪﻫﺎ
آﻧﻬﺎ  ﻳﻲﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻴﻣﺎﻫ ﻲرﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘ
 ﮋهﻳﺐ رﺷﺪ وﻳرﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮ يﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎ .ﻧﺪارد
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻳﻲﺐ ﻛﺎراﻳو ﺿﺮ (RCF) ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺿﺮ، (RGS)
 ﻲرا دارا ﻣ يﻂ ﺑﻬﺘﺮﻳﺷﺮا ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻨﻳﻤﺎر اول ﻴﺗ (REP)
 .را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ يدار ﻲﺘﻼف ﻣﻌﻨﻤﺎرﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺗﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎ
 ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎ يو ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴﮔ ياﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ ﻫﺎ
ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻳآﺑﺰ ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴدر ﺟ ﻲاز روﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺨﺸ
را  ﻳﻲ، ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و وزن ﻧﻬﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ,4891 ,.la te hjnasoD) ﻧﺪاﺷﺘﻨﻨﺪ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫ
 ,.la te uolliuG ;9891 ,ojsoR dna nessamohT ;8991
ﻦ ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﺘﺎﻳدر ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ا (.5991
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  يﻤﺎرﻫﺎﻴﺪ ﺗﺰان رﺷﻴرا در ﻣ ﻲﺰ اﺧﺘﻼﻓﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﻦ اﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻧﺪاده اﺳﺖ
ﭘﺲ از ( 0002 ,.la te dnulnesoR) آزاد اﻃﻠﺲ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
 يﺐ دو ﺑﻪ دو روﻏﻦ ﻫﺎﻴﺑﺎ ﺗﺮﻛ ﻲاز روﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﻤﻴﻧ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
ﭘﺲ از ﮕﺮ ﻳﻦ دﻴﺞ ﻣﺤﻘﻘﻳﻧﺘﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻛﻠﺰا و ﺑﺰرك ﻣﻮر، ﻴﺎ، ﻃﻳﺳﻮ
 ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴدر ﺟ ﻲﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺎروﻏﻦ ﻫ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
 ;0991 ,.kcihcnovileS & eneerG) ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل
ﺰ ﻴﻧ(   1102 ,.la te gnohtunahT ;2002 ,.la te orelabaC
   .را اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﻲﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻳﻧﺘﺎ
 يﺪﻫﺎﻴاﺳ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ( اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ)داران از ﻣﻬﺮه ﻲﺑﺮﺧ
 c22و  c02ﺑﻪ  ﻛﺮﺑﻨﻪ 81دوﮔﺎﻧﻪ  ﻮﻧﺪﻴاﺷﺒﺎع  ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘ ﺮﻴﭼﺮب ﻏ
در  AHDو APE  ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰاﺞ ﻳﻧﺘﺎ(. 6991 ,kooC) را دارﻧﺪ
ﻧﺸﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎﺮهﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ
ﻞ و ﻳﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮ ﻲﭘﺮورﺷ يآﻻﻗﺰل يﻫﺎ ﻲﻛﻪ ﻣﺎﻫ دﻫﻨﺪﻲﻣ
ﺪ ﻴاﺳ ﺑﻪ( AL، 2:81n-6) ﺌﻚﻴﻨﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴاﺳ ياﺷﺒﺎع ﺳﺎزﺮﻴﻏ
- 3) ﻚﻴﻨﻮﻟﻨﻴﺪ ﻟﻴﻦ اﺳﻴو ﻫﻤﭽﻨ (ARA، 4:02n-6) ﻚﻴﺪوﻧﻴاراﺷ
و  (APE، 5:02n-3) ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻧﻮﺋﻜﻮ زا ﭘﻨﺘﺎﻳﺑﻪ ا( ANL، 3:02n
ﺮا ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ز (AHD، 6:22n-3) ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻧﻮﺋﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻛﻮزاﻫﮕﺰا
- 3) ﻚﻴﻨﻮﻟﻨﻴﺪ ﻟﻴ، اﺳ(AL، 2:81n-6) ﻚﻴﻟﺌﻨﻮﻴﺪ ﻟﻴﺰان اﺳﻴﻣ
در  (APE، 5:02n-3)ﺪﻴﻚ اﺳﻴﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎ ﻧﻮﺋﻳو ا( ANL، 3:02n
ﭼﺮب در ﻏﺬا ﺑﻮده،  يﺪﻫﺎﻴﻦ اﺳﻳﺰان اﻴﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣ ﻲﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫ
ﺪ ﻴﺰان اﺳﻴﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻣ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﮕﻮ ﻲﻦ درﺣﺎﻟﻳا
-3)ﺪﻴﻚ اﺳﻴو دﻛﻮزاﻫﮕﺰا ﻧﻮﺋ (ARA، 4:02n-6) ﻚﻴﺪوﻧﻴاراﺷ
 از ﻲﻏﻨ ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﻪ از ﺟﻳﺗﻐﺬ .ﺻﺎدق اﺳﺖ (AHD، 6:22n
 يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﺑﻪ ( ﺎﻳﺳﻮروﻏﻦ  يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟ) 2:81n-6
 يﺮه ﻫﺎﻴاز ﺟ ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻐﺬ در 4:02n -6 يﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ
( ﺑﺰركروﻏﻦ  يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟ) 3:81n-3 از ﻲﻏﻨ ﻳﻲﻏﺬا
ﺷﻮد،  ﻲﻣﻨﺘﺞ ﻣ 6:22n-3 و 5:02n-3 ﺑﺎﻓﺖ از  يﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ
 يﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزﻴﻏ ياﺑﺮ ﻲﭘﺮورﺷ يﺎن ﻗﺰل آﻻﻴﻣﺎﻫ ﻳﻲﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻠﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ 3:81n-3 و 2:81n-6 ﻲﺪﮔﻴﻛﺸ و
 euX) ﻚ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﻳﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺎ  يﻬﺎﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑ
ﻦ ﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳﺗﻐﺬﮕﺮ، ﻳد ياز ﺳﻮ (.3991 ,.la te
و  ﺎﻳﺳﻮ يروﻏﻦ ﻫﺎ) 2:81n-6 از ﻲﻏﻨ ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴاز ﺟ ﻛﻤﺎن
 4:02n-6 ﭼﺮب يﺪﻫﺎﻴاﺳ يﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﺎً( ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
 ﺑﻪ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران   reneSﻦ ﻣﻮرد ﻳدر ا ﻛﻪ ﺷﻮد،  ﻲﻣﻨﺘﺞ ﻣ
  .اﻧﺪ هدﻮاﺷﺎره ﻧﻤ ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳدرا 4:02n-6و ﺿﺮورت  ﻲﻨﻳﺑﻬﮕﺰ
 ﻲﻣﺎﻫ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮرو ﻲﻃ (2002)ﻫﻤﻜﺎران  و  orelabaC
 يﻬﺎﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺠﻪ رﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳﺑﻪ ا ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ
و  يآﻧﭽﻮو ﻲﻣﺎﻫ يروﻏﻦ ﻫﺎ يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ
را  6:22n-3و  4:02n-6 ﭼﺮب يﺪ ﻫﺎﻴﺮ اﺳﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺰ اﻓﺰاﻴﺎ ﻧﻳﺳﻮ
 ﻧﺸﺎن اﺷﺒﺎع زدا يﻢ ﻫﺎﻳآﻧﺰ يﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎ
اﺛﺮات  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ رو ﻲﻃ ،(2002) و ﻫﻤﻜﺎران lleB. دادﻧﺪ
 ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴدر ﺟ ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ يﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺨﻞ ﻦ روﻏﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
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 ﭼﺮب  ﺪﻴاﺳ يﺳﺎز  ﻞﻳو ﻃﻮ  ﺮ اﺷﺒﺎعﻴﻏ  ﺖﻴش ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟرﮔﺰا
ﺶ ﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰودن روﻏﻦ ﺧﺮﻣﺎ اﻓﺰاﻳدر ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰا 3:81n-3
  يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳ
ﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻴﺮ ﺗﻳدار ﺑﺎ ﺳﺎ ﻲروﻏﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨدرﺻﺪ  001
ﺮه ﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ يﻬﺎﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﺮ 
ﺸﺘﺮ از ﻴﺑﺮاﺑﺮ ﺑ 01روﻏﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻨﺪ  درﺻﺪ 001 يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا
روﻏﻦ  درﺻﺪ 001يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ يﻬﺎﻴﻣﺎﻫ
 ﻲﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ 4:02n-6 ﺪ ﭼﺮبﻴﻨﻜﻪ اﺳﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﺑﻮد ﻲﻣﺎﻫ
ﺮه ﻴﺑﺎ ﺟ يﻬﺎﻴدر ﻣﺎﻫ ﺧﺼﻮﺻﺎً 6:22n-3 ﺑﻪ 3:81n-3 ﺰمﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ .ﻚ ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﺗﺤﺮﻧﺨﻞ روﻏﻦ  درﺻﺪ 001 يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا
 يﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﻖ، ﺗﻮاﻧﺎﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺣﺎﺻﻞ از ا
 ﻲرا ﺣﺘ 6:22n-3  ﺪ ﭼﺮبﻴﺑﻪ اﺳ3:81n-3ﺪ ﭼﺮب ﻴﻞ اﺳﻳﺗﺒﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺟ 2:81n-6ﺪ ﭼﺮب ﻴﻜﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﻴزﻣﺎﻧ
ﻂ ﻳﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﻲﭻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻴﻛﻨﺪ ﻫ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ
ﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ. اﻓﺘﺪ ﻲﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻧﻤ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ
ﺑﺎﻓﺖ  6:22n-3ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﺳﻄﻮح  5:02n-3آﻣﺪه، ﺳﻄﻮح 
  .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮد يﺮه ﻫﺎﻴﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﺟﻴﺑ
ﭼﺮب ﻻﺷﻪ  يﺪﻫﺎﻴاﺳ ﺐﻴﺑﺮ ﺗﺮﻛ ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺮﻴﺗﺎﺛ
 يﺮه ﻫﺎﻴﺟ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑ يﮔﺬارﺮ ﻴدﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛ نﺸﺎﻧ ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
از  ﻲﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻳﺎن دارﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻴﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ ﻲﭼﺮﺑ يﻣﺤﺘﻮﺑﺮ  ﻳﻲﻏﺬا
ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻲﺎﻫﻴﮔ يروﻏﻦ ﻫﺎ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺟﺎ
 orelabaC ;0991 ,.kcihcnovileS & eneerG)  آﻣﺪه اﺳﺖ
 ,.la te gnohtunahT ;2002 ,.la te tnegraS ;2002 ,.la te
 ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻳا. (  1102
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  1:81n-9و  2:81n-6 ﭼﺮب يﺪﻫﺎﻴﺳﺮﺷﺎر از اﺳ
 .ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻴﭼﺮب در ﻛﺒﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ يﺪﻫﺎﻴﻦ اﺳﻳا ﻲاﻧﺒﺎﺷﺘﮕ
ﭼﺮب  يﺪ ﻫﺎﻴﺐ اﺳﻴﺗﺮﻛ ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﺟﺰ ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻳدر ا
ﺮه ﻴﻛﻪ ﺟ ياﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑ
 و APE، AHD ﻦ ﻣﻘﺪار ازﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫ يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا
را ﺑﻪ  2:81n-6 ﮋهﻳﺑﻪ و n-6AFUP ﻦ ﻣﻘﺪار ازﻳو ﻛﻤﺘﺮ AFS
 يﺮه ﻫﺎﻴﻪ ﻓﻮق در ﺟﻴﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻗﻀ ﻲﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، در ﺣﺎﻟ
ﺰان ﻴﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ. ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻲﺎﻫﻴﮔ يروﻏﻨﻬﺎ يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  ﻲروﻏﻦ ﺑﺰرك ﻣ يﺮه ﺣﺎوﻴدر ﺟ 3:81n-3 ﺎدﻳز
ﺮ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد .ﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻴﺮ ﺗﻳرا ﺑﺎ ﺳﺎ ﻲﺣﺸﻓﺎ
ﻦ ﻳﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﺑﺰرك ا %(06ﺗﺎ  05) ﻚﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻟﺪ ﻴاﺳ يﺑﺎﻻ
ﺮاﺷﺒﺎع ﻴﻏ ﻲﺎﻫﻴﮔ يروﻏﻦ ﻫﺎﻦ ﻳﻣﻬﻤﺘﺮاز  ﻲﻜﻳروﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 يﺪ ﻫﺎﻴاﺳ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ (.0102 ,enotsnuG) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻄﺮح
ﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴو ﻛﻞ اﺳ ﻲدر ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔ )AFS( ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه
 (1:81n-9) ﻚﻴاوﻟﺌ  ﺪﻴاﺳ ﺑﺨﺼﻮص  )AFUM( ﻲﺮاﺷﺒﺎﻋﻴﺗﻚ ﻏ
 ﻳﻲﻏﺬا يﺎﺮه ﻫﻴﺟ ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ
 ﻳﻲﺎﻳﻢ درﻴﺳ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮرو ﻲﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳا رد .ﺑﻮدﻧﺪ
 te tnarG) ﻨﻮكﻴآزاد ﭼ ﻲﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎﻫ (7002 ,.la te gnauH)
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (8002 ,.la te gnauH ;5002 ,.la
 n-3 يﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺮﻴب ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﭼﺮ يﺪ ﻫﺎﻴدر ﻣﻮرد اﺳ     
( APE، 5:02n-3)ﺪ ﻴاﺳﻚ ﻴﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻳﺷﺎﻣﻞ ا (n-3 AFUP)
از  ﻲﻻﺷﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺐ ﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﻧ( 6:22n-3)ﺪ ﻴاﺳﻚ ﻴو دﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋ
 يﻬﺎﻴﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ . ﺮه ﺑﻮدﻴﭼﺮب در ﺟ يﺪ ﻫﺎﻴﻦ اﺳﻳﺐ اﻴﺗﺮﻛ
در  n-3ﻦ ﻳﻴﭘﺎ يﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ(6002) و ﻫﻤﻜﺎران ardahbuS
 (sediomlas suretporciM) ن ﺑﺎس دﻫﺎن ﮔﺸﺎدﺎﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻣﺎﻫ
ﺪ ﻴﻦ اﺳﻳﻦ اﻳﻴﭘﺎ يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴاز ﺟ ﻲاﻧﻌﻜﺎﺳ
 ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎ ﻴروﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ و ﺟ يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺟ)ﭼﺮب  يﻫﺎ
و  neerGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻮرﻴﻃروﻏﻦ  يﺣﺎو
ﺑﻪ  درﺻﺪ 41را ﺣﺪود  n-3ﺰان ﻴﻣ( 0991) kcihcnovileS
 يﺣﺎو ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴرا در ﺟ n-3ﺰان ﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻳﺑﺎ ا دﺳﺖ آورده اﻧﺪ،
ﺐ ﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻦ ﺟﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴروﻏﻦ ﺑﺰرك و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ
ﺎﻧﮕﺮ ﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ 03/92و  43/31
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ n-3ﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴﺰان اﺳﻴﺶ ﻣﻳاﻓﺰا
ﺎن ﻴر ﻣﺎﻫﺑﺎﺷﺪ و د ﻲاول، دوم و ﭼﻬﺎرم ﻣ ﻳﻲﻏﺬا يﺮه ﻫﺎﻴﺟ
و  neerG. ﺪا ﻛﺮده اﺳﺖﻴﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺳ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
ﺪﻧﺪ ﻴﺠﻪ رﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ا (0991) kcihcnovileS
 يﺣﺎو يﺮه ﻫﺎﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ n-3ﺰان ﻴﻛﻪ ﻣ
ﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻳﻛﺎﻫﺶ  n-3ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
  . ﺮه آن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖﻴﺳﺎز، ذﺧ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ 0/03از  n-3/n-6 ﻧﺴﺒﺖ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺰرك ﻳﺎن ﺗﻐﺬﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ 0/19ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ 
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ﺞﻧﺮﺑ ﺟ ردﻴاﺬﻏ هﺮﻲﻳﺖﺒﺴﻧ ، 6-n/3-n ﻫﺎﻣ ﻪﺷﻻ ردﻲ  رﻮﻃ ﻪﺑ  ﺎﻫ
ﻨﻌﻣﻲ راد ﭘ ﺶﻫﺎﻛﻴدﺮﻛ اﺪ )05/0<P( .ﻦﺳﺪﻧﺮﺑ  نارﺎﻜﻤﻫ و
)2003 (ﻃﻲ رد دﻮﺧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻳﺤﻄﺳ ﺮﻫ ندوﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓﺎﻲ  زا
ﺎﺟ ﻪﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻦﻏوري ﻫﺎﻣ ﻦﻏورﻲ ﺟ ﻪﺑﻴاﺬﻏ هﺮﻲﻳ ﻫﺎﻣﻲ  دازآ
ﻗاﻴﺲﻠﻃا سﻮﻧﺎ )Salmo salar L.( ،ﺖﺒﺴﻧ 6-n/3-n  ﺖﻠﻋ ﻪﺑ
اﺰﻓاﻳراﺪﻘﻣ ﺶ ﺳاﻴبﺮﭼ ﺪ 6-n18:2 ﻣ ﺶﻫﺎﻛﻲ ﻳﺪﺑﺎ . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
دﻳورﺮﺑ ﺮﮕي ﻫﺎﻣﻲ ﺑرﻮﺳﻴﻢ داد نﺎﺸﻧﺖﺒﺴﻧ حﻼﺻا نﺎﻜﻣا ﻪﻛ ه 6 -
n/3-n ﺳو ﻪﺑﻴﺑﺮﭼ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻠﻲ ﺣ ﻦﻏور ﻞﻣﺎﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣﻴ تﺎﻧاﻮ
ﻜﺸﺧﻲ زي ﺎﻫ ﻦﻏور وي ﮔﻴﻫﺎﻲ د دﻮﺟودرا )Martino et al., 
2002.(   
 ﻠﻛ رﻮﻄﺑﻲ ﺎﺟﻳﺰﮕﻳﻨﻲ ﺑﺮﭼ ﻊﺑﺎﻨﻣﻲ  ردﻳﺟ ﻚﻴﻫﺎﮔرﺎﻛ هﺮﻲ 
ﻐﺗ ﺚﻋﺎﺑﻴﻴﺎﻬﻧ نزو رد تاﺮﻲﻳ، ﺪﺷر ﺮﺿ وﻳﺐ ﻗﺎﭼﻲ )CF  ﻳﺎ K( 
ﺪﺸﻧ. ا ﻪﺘﻜﻧي ﻮﺟو ﻪﻛ دراد دﻣﻴناﺰ و ﺪﺷر خﺮﻧﻳهﮋ ،FCR  وPER 
ﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﻲ ا رادﻳﺖﺳا هدﺮﻛ دﺎﺠرﻮﻃ ﻪﺑ ،ي ﻫﺎﻣ ﻪﻛﻴﺬﻐﺗ نﺎﻳ ﻪ
ﺟ ﺎﺑ هﺪﺷﻴوﺎﺣ هﺮي ﻫﺎﻣ ﻦﻏورﻲ ﻣﻴناﺰ و ﺪﺷر خﺮﻧﻳ ،هﮋFCR  و
PER ﺮﺘﻬﺑي ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار .ﺎﺟ ﺎﺑﻳﺰﮕﻳﻫﺎﻣ ﻦﻏور ندﺮﻛ ﻦﻲ  ﺎﺑ
ﺎﻫ ﻦﻏوري ﮔﻴﻫﺎﻲ ﻮﺳ و ﺞﻧﺮﺑ سﻮﺒﺳﻳ ﺎﺟ ردﻴاﺬﻏ هﺮﻲﻳﻣ ،ﻴ ناﺰ
 ﻞﻛﺳاﻴﺎﻫﺪي هﺪﺷ عﺎﺒﺷا بﺮﭼ )SFA(، ﺳاﻴﺎﻫﺪي  ﻪﺑ بﺮﭼ
 تﺪﺷﻏﻴﺮﺳ عﺎﺒﺷاﺮي 3-n )PUFA 3-n( ﻞﻣﺎﺷ EPA  وDHA 
 ﺖﺒﺴﻧ و6-n/3-n  ﻪﺷﻻ ردﻫﺎﻣﻴﺷروﺮﭘ نﺎﻲ ﻣ و ﺶﻫﺎﻛﻴاﺰﺳا نﻴ ﺪ
ﺌﻟواﻴﻚ )9-n18:1(، ﺳا ﻞﻛﻴﺎﻫﺪي ﻏ ﻚﺗ بﺮﭼﻴﻋﺎﺒﺷا ﺮﻲ 
)MUFA(، ﺳاﻴﻟ ﺪﻴﺌﻟﻮﻨﻴﺳا ،ﻚﻴﻟ ﺪﻴﻨﻟﻮﻨﻴﺳا ،ﻚﻴﺷارآﺪﻴﻧوﺪﻴ ،ﻚ
ﺳاﻴﺎﻫﺪي ﭼﻏ ﺪﻨﭼ بﺮﻴﻋﺎﺒﺷا ﺮﻲ ﺮﺳي6-n )PUFA 6-n( و 
ﻣﻴﺳا ﻞﻛ ناﺰﻴﺎﻫ ﺪي ﻏ ﺪﻨﭼ بﺮﭼﻴﻋﺎﺒﺷا ﺮﻲ(PUFA)  ﻪﺷﻻ رد
ﻫﺎﻣﻴﺷروﺮﭘ نﺎﻲ اﺰﻓاﻳ ﺶﻳﺖﻓﺎ.  
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Abstract 
The aim of the present study was to determine the impact of replacing the fish oil by 
alternative lipid sources in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on growth, fatty 
acid profiles of muscle. Five isonitrogenous and isoenergetic semipurified diets were 
formulated containing 100% rice bran oil (RBO), 100% linseed oil (LO), 100% Soybean oil 
(SO) and a 1:1:1:1 rice bran, linseed, soybeen and fish oil mixture (MX) were compared to a 
pure fish oil (FO) diet. The diets were fed to apparent satiation twice a day to triplicate groups 
of 30 rainbow trout with an initial weight of 90g for 15 weeks at 12°C.At the end of the 
experiment, fillet samples were collected from fish for the measurement of fatty acid profile 
and fillet composition. Fish fed the FO diet had the highest weight gain over the experimental 
period (280.28 g), However no differences in growth rate and CF were observed across diet 
groups. Feed conversion ratios (FCR) ranged from 1.12 to 1.24.  Significant difference in 
FCR was found in the group fed an FO diet. The fillet lipid concentrations and fatty acid 
composition of the fish were significantly affected by the experimental diets. Fish fed the FO 
diet contained significantly lower lipid levels (20.18%) than those fed the 4 other diets. The 
highest level of n-3 PUFA concentrations were recorded in fish fed the LO diet (21.8) with 
significant difference than other diets and the lowest were in those fed the RBO diet (7.84). 
Fish fed the SO diet contained significantly higher level of n-6 PUFA concentrations (31.72) 
than other diets and the lowest were in those fed the FO diet (19.15). Fish on the FO diet had 
a significantly greater percentage of DHA (10.10%) in muscle tissue compared with fish on 
all other diets and the lowest was in those fed the RBO diet (2.81%). However, the highest 
level of eicosapentaenoic acid (EPA) concentrations was recorded in fish fed the SO diet 
(1.84%) and the lowest in those fed the diet (0.67%). This study showed considerable 
reductions (about 3-fold) in the n-3/n-6 ratio when FO in the fish diet was replaced by rice 
bran and soybean oils, which may be extremely negative from a nutritional point of view. In 
other hand linseed oil had the highest n-3/n-6 ratio (0.91) that was comparable with fish oil n-
3/n-6 ratio (0.89). The results in this study imply that an appropriate mix of vegetable oils and 
FO can replace the sole use of FO in fish feeds. 
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